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Récord en fotografía
La convocatoria de fotografías en el Carnaval 2016 contó con un récord de 249 imágenes que 
concursaron a ser publicadas en 
el calendario anual que promueve 
la fiesta. Ante la calidad y canti-
dad de propuestas, los miembros 
del jurado Vivian Saad, Manuel 
Alzamora y Carlos Cruz seleccio-
naron 45 fotografías finalistas, con 
las cuales la Secretaría de Cultura, 
Patrimonio y Turismo realizó la 
exposición Miradas de Carnaval; 
la muestra  recorrió varios sitios de 
la ciudad, y de ahí fueron seleccio-
nadas las 12 imágenes ganadoras 
que registra el calendario. 
La fiesta del fuego, Carlos Capella
Magia cumbiambera, Miguel Ángel González
Joselito en la 17, Natali Suárez Franke
Besitos negros, Jairo Cassianni Valdéz
El hombre detrás de la máscara, Gloria Villa
Te sigo padre, Carlos Rincón
Arriba sexteto, Charlie Cordero
Paleta de congo, Jesús Rico
Protegiendo mi Carnaval, Dimas Bernal
Mirada azul, Steve Cerpa Pinto
Colores del Carnaval, Santiago Castro Pión
Los tigres no son como los pintan, Sebastián 
Felipe Álvarez
